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INTRODUCCIÓN  
El Ecuador enfrenta serios problemas relacionados con la nutrición y alimentación, los 
cuales son más severos en la población infantil menor a 5 años (Herrera et al, 1999). En 
provincias como Chimborazo, Bolívar y Cotopaxi las tasas de desnutrición crónica 
bordean el 50% y es donde se concentran además altos índices de pobreza extrema 
(MIES, 2012).  
Se ha demostrado que la papa es una fuente significativa de hierro y zinc, además los 
parámetros genéticos encontrados demuestran que es posible incrementar los niveles de 
estos micronutrientes en la papa (Bonierbale, M. 2010). Por ello, el presente trabajo 
evaluó el efecto de la fertilización utilizando hierro y zinc sobre la concentración de 
estos micronutrientes en los tubérculos de las variedades Chaucha Roja, INIAP-
Natividad, Chaucha Amarilla, Puca Shungo y Coneja Negra. Esta investigación tuvo 
como objetivos: 1) Evaluar el efecto de los niveles de hierro y zinc aplicados al suelo y 
follaje, sobre la concentración en los tubérculos de cinco variedades de papa. 2) 
Determinar la respuesta en el rendimiento de tubérculos en cinco variedades de papa, a 
la aplicación de hierro y zinc al suelo y follaje. 3) Determinar la extracción de hierro y 
zinc en los tubérculos de cinco variedades de papa.  
 
MATERIALES Y MÉTODOS  
El ensayo se efectuó en la Estación Experimental Tunshi, parroquia Licto, cantón 
Riobamba, provincia de Chimborazo. Los factores en estudio fueron Variedades y Tipos 
de Fertilización. Se tuvieron los siguientes tratamientos: T1: 40 Kg/ha hierro (22%) y 
20 Kg/ha de zinc (25%), edáfico; T2:40 kg/ha de hierro (22%), edáfico; T3: 20 Kg/ha 
de zinc (25%), edáfico; T4: Sin aplicación; T5: 2cm3 de kelik zinc (10%)/litro de agua, 
T6: 5cm3 de kelik hierro (7,5%)/litro (T6). Se utilizó un Diseño de Parcela Dividida con 
cuatro repeticiones: en la parcela grande se colocó las variedades y en la subparcela se 
ubicó los niveles de fertilización edáfica y foliar.  
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
El contenido de hierro en pulpa presentó diferencias altamente significativas entre 
Variedades (p<0,0001) y ligeramente entre Tipos de Fertilización (p<0,05). La 
concentración de zinc en pulpa presentó diferencias altamente significativas entre 








zinc en pulpa incrementó correspondiente a 104% frente al testigo con la aplicación 
edáfica de 40 y 20 kg/ha de Fe y Zn, respectivamente; seguido por la aplicación edáfica 
de 20 kg/ha de zinc con 69% y zinc foliar con 58%. Los tres tratamientos con aplicación 
de zinc se enmarcaron en el mismo rango de Tukey al 5% y estadísticamente con 
mayores concentraciones de Zn en pulpa y cáscara frente al testigo y los otros 
tratamientos sin Zn. En todas las variedades el  
 
Gráfico 1. Contenido de Zinc en cáscara y pulpa en variedades de papa  
 
CONCLUSIONES  
 El contenido de hierro y zinc en los tubérculos fue diferente entre variedades.  
 El contenido de hierro y zinc fue mayor en la cáscara, comparado con el contenido 
en pulpa, en todas las variedades.  
 Las aplicaciones de Zn, edáfica y foliar, incrementaron las concentraciones de Zn en 
los tubérculos hasta más del 100%.  
 No se pudo mostrar un incremento en la concentración de hierro en los tubérculos 
con la aplicación de fertilizantes de Fe.  
 La biofortificación agronómica del tubérculo de papa es factible con fertilizantes 
edáficos y foliares de Zn.  
 La fertilización con Fe y Zn no incrementó el rendimiento de las variedades de papa.  
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